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ABSTRAK 
Electronic Word Of Mouth (E-WOM)  memberikan orang untuk berbicara tentang produk dan jasa, dan 
mempermudah terjadinya suatu percakapan. Destination Image adalah persepsi subjectif dari pengunjung tehadap 
suatu objek realitas yang ada pada suatu distinasi wisata. Travel Intention  adalah perasaan tertari, senang dan 
sikap positif konsumen suatu produk/jasa pada akhirnya menimbulkan niat konsumen untuk melakukan 
kunjungan. Dalam konteks pemasaran pariwisara, konsep pemasaran E-WOM dan Distinatin Image  perlu 
dibentuk dan dibenahi karenan dapat mempengaruhi niat wisatawan nusantara untuk melakukan kunjungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh  E-Wom  dan Destination Image terhadap Travel Intention 
Pada Wisata Nusantara Di Kawasan Wisata Mandehkabupaten Pesisir Selatan. Data diperoleh melalui penyebaran 
kuisioner, dimana menggunakan sebanyak 160  responden, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 
yaitu purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif  E-WOM dan Destination Image 
terhadap Travel Intention pada wisnus di KWM Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini mengartikan pentingnya 
komitmen yang lebih tinggi bagi semua pihak pariwisata KWM untuk lebih mengmbangkan E-WOM yang positif 
dan membangun citra positif dari citra objek wisata sehingga Travel Intention wisnus di KWM Kabupaten Pesisir 
Selatan semakin meingkat. 
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